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TÉMA: 
Městský rodinný dům, Jičín, lokalita kasárna / pod Čeřovkou 
 
Zadání:
Architektonický a stavebně technický návrh rodinných domů v  nové zástavbě lokality Kasárna  / pod Čeřovkou v  Jičíně na základě 
připraveného zastavovacího plánu. Součástí práce bude analýza území a jeho širších souvislostí a analýza aktuálních požadavků na 
energetickou efektivitu budov. Následně každý student zpracuje jednu přidělenou parcelu. Cílem je komplexní architektonické a urbanistické 
zvládnutí a vyřešení určené parcely v  kontextu celého řešeného území. 
Lokalita je zastavována po té, co město získalo opuštěná kasárna pod vrchem Čeřovka, a demolicí většiny jejich objektů vytvořilo rozsáhlé 
území, které určilo pro smíšenou městskou zástavbu s  rozhodujícím podílem (80 a více procent) rezidenční funkce s  převahou individuálního 
bydlení. Zastavovací koncept lokality a základní regulační podmínky vzešly z  architektonicko – urbanistické soutěže. 
Jejich rámec je současně východiskem bakalářské práce - návrhu rodinného domu. Tvoří ho zejména:
- nadčasový regulační plán lokality, vypracovaný na objednávku jičínských radních Čeňkem Musilem ve třicátých letech 20. století;
- jedinečná krajinná konfigurace, kterou vytváří prostorový vztah vrchu Čeřovka a unikátní, 4 kilometry dlouhé čtyřřadé Lipové aleje, 
založené Albrechtem z  Valdštejna;
- silný, optimálně fungující genius loci (malo)městské subcentrální lokality, vykazující komplexní strukturu soukromých, poloveřejných 
a veřejných funkcí a prostorů: ta je založena na příhodné kombinaci různých druhů objektů individuálního bydlení (rodinných domů) 
- vystavěných buďto na uliční čáře, 
- nebo v  odstupu od ní, 
- s  podnikatelskými prostory v  přízemí,
- nebo čistě obytných,
- a na jejich vztahu k  uličnímu profilu, členěnému (zelení) na prostor veřejný a poloveřejný.
Stavební program:
Městský rodinný dům
Zadání bakalářské práce je architektonický návrh rodinného domu s  jedním bytem pro rodinu majitele, s  možností druhého bytu (garsoniery) 
pro příležitostné ubytování dalšího člena rodiny nebo hosta a v  uvedených případech parcel nebo – alternativně - s drobnou 
provozovnou (obchod, kancelář) ve vlastnictví majitele domu.
Níže uvedený stavební program je pouze orientační – úkolem, pokud se dispozičního a provozního řešení týče, je navrhnout:
A.
bydlení pro klienta a jeho rodinu, kterou tvoří rodiče a dvě děti 
- vstupní prostory – šatna, hala, wc
- obytný prostor, kuchyně, jídelna, případně knihovna nebo rodinný pokoj, propoj na zahradu 
- a terasu
- ložnicová část pro děti, dvě ložnice s  wc a koupelnou, šatny (možno propoj na zahradu)
- ložnicová část pro rodiče (propoj do dětských ložnic) koupelna s  WC, šatna (možno propoj na zahradu)
- technické prostory - komora, sklad, techn. místnost (praní, vytápění a ohřev TUV, zahradní nábytek, zahradní nářadí)
B. (alternativa k C)
druhý byt v  domě bude sloužit pro člena(ny) rodiny (senior, starší dítě, host), přístup možný z  prostoru hlavního bytu
- garsoniéra nebo max. 2 + kk,
- koupelna s WC
C. (alternativa k  B)
provozovna (vybrané parcely) – minimální prostor pro obchod (mlékárna, trafika) nebo drobnou provozovnu (kancelář právníka, projektanta),
 velikost cca 30m2
Součástí domu je společná dvougaráž, podle charakteru domu / parcely buďto samostatná na pozemku, nebo v domě, nutné další parkovací 
stání na pozemku.
Další možné vybavení domu – prostory pro sport a relaxaci, sauna, atd.
Velikost domu – dvě nadzemní podlaží, variantně jedno nadzemní podlaží + podkroví nebo ustoupené 2.np s  plochou střechou + podzemní 
podlaží. Možno zastavit maximálně 35% plochy přidělené parcely.
Cíle společné práce v  semestru:
Nalezení moderního výtvarného a estetického výrazu v  kontextu okolní zástavby. Pochopení základních prostorových vztahů v  návrhové fázi 
projektu při použití elementárních nástrojů architektonické tvorby: rytmus, měřítko, kontrast, gradace, symetrie, proporce. Stavba v  kontextu 
pozemku a navazujícího veřejného prostoru bude navržena jako interaktivní, otevřená prostorová struktura, inspirovaná fyzickým, kon
ceptuálním modelem, zhotoveným jako vstupní ateliérová úloha. 
Důraz bude kladen na analytickou práci stejně jako na kreativitu a individuální formování architektonického výrazu u každého posluchače, 
na vztah návrhu ke konkrétnímu prostředí – včetně lokálních i širších prostorových, provozních i vizuálních souvislostí - i na reálnost a 
propracovanost architektonického i stavebně technického řešení. Opomenuta nezůstane ani problematika soudobých náhledů na energetickou 
efektivitu staveb i sídelních struktur.
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